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Les festes a l’Hospitalet de Llobregat.
Una recerca etnogràfica en 
una població clau del territori 
metropolità
Centre d’Estudis de l’Hospitalet 
L’any 2003, el Centre d’Estu-
dis de l’Hospitalet (CEL’H) –enti-
tat cultural d’àmbit local sense
ànim de lucre– es plantejà tirar
endavant un projecte ja iniciat
cap a finals dels anys vuitanta per
diversos investigadors. Des del
moment en què es va decidir
apostar per la represa del projec-
te, es van marcar dos objectius
principals: per una banda, omplir
un buit d’informació evident
detectat en el territori sobre el
fenomen de les festes i de les di-
verses manifestacions populars
que alhora podria contribuir a les
recerques comparatives en aquest
àmbit d’estudi, i per altra banda,
oferir material de reflexió i d’a-
nàlisi que permetés conèixer una
mica millor l’evolució de la ciu-
tat, i la seva articulació dins del
territori metropolità. 
L’oportunitat de desenvolupar
un projecte en el marc de l’In-
ventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya (IPEC), del Centre
de Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana (CPC-
PTC) del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya,
va possibilitar de fer un treball
d’anàlisi i reflexió a l’entorn de
l’evolució de les festes i el seu sig-
nificat social, polític i econòmic
al fil del temps. Un llarg viatge
per la història de les festes a la
ciutat, des de les primeres refe-
rències històriques del s. XVI fins
a l’actualitat. La recerca fou plan-
tejada fonamentalment com una
anàlisi etnogràfica, que va inclou-
re quatre fases: la documentació,
el treball de camp i la realització
de reportatges fotogràfics, l’anà-
lisi i la redacció d’una monogra-
fia.
A partir dels desenvolupaments
teòrics i metodològics formulats
per diversos antropòlegs de refe-
rència –Josefina Roma, Joan Prat,
Jesús Contreras o Manuel Delga-
do, entre molts altres–, el projec-
te va arrencar amb el supòsit ini-
cial que el fet festiu, en tant que
producte social, permetria copsar
el canvi social en el sentit més
ampli del terme (valors, actituds,
conflictes, relacions socials, etc.).
Tot plegat, per treballar entenent
que les festes i les diverses mani-
festacions populars estan condi-
cionades pels contextos polítics,
econòmics i socials en els quals
es desenvolupen, però que, alho-
ra, aquesta cultura popular tam-
bé pot incidir sobre el seu context
de referència més proper. 
De fet, aquesta percepció del
fet festiu va permetre elaborar
algunes hipòtesis de partida prou
interessants. De quina manera,
sinó, es podia explicar per què
una ciutat com l’Hospitalet de Llo-
bregat no celebra una festa major
local? O per què les festes s’han
desenvolupat de forma aïllada,
per barris, i no els han integrat en
el seu conjunt? Evidentment, i a
priori, aquesta visió feia aventu-
rar la relació d’aquests interro-
gants amb algunes circumstàn-
cies: la massificació que va patir
la ciutat en moments històrics
clau per a la seva redefinició, la
difícil articulació entre el que és
popular i el que és controlat pel
govern local, el propi urbanisme
sectorial de la ciutat, el canvi d’hà-
bits socials i culturals de la pobla-
ció, etc. Per altra banda, però, en
d’altres ciutats de l’entorn metro-
polità, que també havien viscut
part d’aquests processos, es va
mantenir la festa major local, tot
i que, com ha passat en altres
poblacions catalanes, va patir
modificacions importants (canvis
en el calendari o noves activitats,
entre d’altres). Quines eren,
doncs, les particularitats de l’Hos-
pitalet i quines les continuïtats
respecte a l’evolució d’altres
poblacions de l’entorn?
Aquestes i altres preguntes van
anar sorgint, de forma recurrent,
al llarg dels més de dos anys de
recerca. Durant la investigació,
alguns dels interrogants van tro-
bar resposta. D’altres, encara res-
ten pendents de concreció. En
qualsevol cas, però, aquest pro-
jecte ha estat una oportunitat
excel·lent per avançar en el conei-
xement d’una ciutat que, malau-
radament, encara roman força
inexplorada. A més, es partia de
la convicció que el coneixement
d’aquesta realitat afavoriria, entre
d’altres, els processos de desen-
volupament local i la reafirmació
de les identitats territorials. En
aquest sentit, considerem que el
projecte ha permès generar eines
que faciliten els processos de des-
plegament i reconeixement dinà-
mics de la pròpia identitat social
i cultural hospitalenca. Aquesta
vocació s’ha volgut potenciar per
dues vies. D’un costat, amb  l’e-
laboració d’una monografia que
quedarà a l’abast de la població i
els investigadors, i de l’altre,
posant a disposició de la ciutat l’a-
nomenat Arxiu Festiu del CEL’H,
que conté tres fons documentals:
un fons documental; un fons foto-
gràfic i un fons d’enregistraments
orals, que a finals del 2005 ja reu-
nia més de 3.200 registres, ade-
quadament catalogats dins d’una
base de dades per facilitar-ne la
consulta.
Religió, cultura i poder local.
Fent reflexions… apuntant
conclusions
Potser un dels canvis més relle-
vant als quals ha donat visibilitat
l’estudi del fet festiu a l’Hospita-
let és la pèrdua progressiva del
paper de l’església, com a insti-
tució predominant, sobre la fes-
ta. Com és sabut, és una de les
característiques de les nostres
societats que abraça tots els
àmbits. El fet que aquí, a dife-
rència de la resta d’Europa, el
paper de l’església hagi estat pre-
residia, però igualment per a la
gent que hi arribava, habitual-
ment procedents de zones més
rurals. La gent nouvinguda, això
sí, podia ‘naturalitzar’ el canvi,
assimilant-lo a característiques de
la nova societat fins aleshores des-
coneguda. Les percepcions de
pèrdua, inherents a tot procés de
canvi, de pèrdues més o menys
desitjades o rebutjades, no se
situaven doncs en el mateix
entorn quotidià per a les perso-
nes immigrades, com ho eren per
a les autòctones. En aquest con-
text tan complex, foren anys en
els quals es produïren multitud
de pràctiques interculturals.
Així, de la interculturalitat avui
tan esmentada a tots nivells,
l’Hospitalet en té ja una àmplia
experiència col·lectiva, desenvo-
lupada durant gran part del segle
XX. Les programacions de les fes-
tes han posat en evidència aquest
fet d’indubtable interès per a
recerques futures i també per a
les que introdueixin la perspecti-
va històrica en l’estudi de la diver-
sitat, avui novament present en
alguns barris. Si hom recorda el
segon terç del segle XX, és evident
que ara, quan la nova immigra-
ció arriba a la ciutat, ja no hi tro-
ba un territori erm. Òbviament,
les actuals condicions de vida de
la població no són les mateixes
que aleshores, però un cop més,
sembla que la nova immigració,
especialment en alguns barris,
està agafant el relleu per consti-
tuir-se en part important del
públic de les principals festes,
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ponderant fins el darrer terç del
segle XX, es relaciona directament
amb la permanència del fran-
quisme, en la mesura que la dic-
tadura fou la que contingué
durant un seguit d’anys el procés
d’allunyament entre el poder
eclesiàstic i la festa. De la pèrdua
de presència de l’església en el fet
festiu n’apareixen referents a par-
tir dels anys seixanta, atesos els
canvis socials de l’època que, a
cops, es resumeixen com assump-
ció de modernitat. Foren molts
els elements entorn als quals
aquells canvis es van anar fent
palesos i, ben sovint, es tracta d’e-
lements que condensen una relle-
vant significació social. És el cas,
per exemple, de la progressiva
desaparició de les pràctiques de
caritat com a factor de cohesió
social en el marc de la festa; en el
fons, del que parla és d’un pro-
cés profund de transformació de
les relacions socials.
Fou en aquest marc que es
donaren les migracions sota el
franquisme. L’arribada d’immi-
gració a l’Hospitalet, com és sabut,
va adquirir gran intensitat. Enca-
ra avui perviu un discurs que
explica aquells canvis en els hàbits
socials relacionant-los amb el
fenomen migratori, culpabilitzant,
en una o altra mesura, l’agent
forà; recurs, aquest, més fàcil que
l’anàlisi d’allò propi, i que certs
sectors de la societat hospitalen-
ca ja havien posat en joc durant
la dècada dels anys 1930, arran
de les importantíssimes migra-
cions de l’època. A l’Hospitalet,
el segle XX va capgirar el muni-
cipi de dalt a baix. Sense cap
mena de dubte, els canvis foren
impactants per a la gent que hi
Processó de Setmana Santa de la 
Cofradía de los 15+1 al barri de
Pubilla Cases, març de 2005. 
Fotografia: David Prieto.
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esdevenint sovint un element
destacat, si més no, per a la seva
permanència. Si aquest supòsit es
confirmés, de la mateixa manera
que succeí en els anys centrals del
segle passat, avui es tornaria a
plantejar l’interrogant de fins a
quin punt es produirà un procés
de participació dels nous col·lec-
tius en l’organització pròpiament
de la festa, o d’alguns dels seus
continguts, i fins a quin punt, si
fos el cas, això incidiria en la con-
figuració del fet festiu a la ciutat.
Per altra banda, entre els fac-
tors que intervenen en el fet fes-
tiu, també cal tenir en compte el
paper del poder municipal. D’u-
na manera o altra, els poders ofi-
cials sempre han utilitzat la fes-
ta. La visió històrica del segle que
ha permès mostrar la recerca,
revela alguns canvis substancials.
És interessant constatar com la
progressiva intervenció munici-
pal s’ha anat traduint en una gra-
dual pèrdua de decisió i gestió del
fet festiu per part del teixit asso-
ciatiu local. Després d’un primer
terç de segle en què el paper de
l’ajuntament havia estat molt
feble, durant la dictadura fran-
quista el poder polític local i els
sectors propers marcaren amb for-
ça un nou model festiu. Pel que
fa als continguts, algunes entitats
intentaren –sovint amb èxit– inci-
dir en alguns elements, com ara
la presència de l’expressió festiva
catalana, el fet d’abraçar mani-
festacions artístiques ignorades,
etc. Tot això, però, es va aturar
amb l’arribada dels sempre inte-
ressants anys setanta, que van
representar un trencament de la
dinàmica de decisió municipal,
tot qüestionant continguts i for-
mes d’organització. Així fou com
es bastiren els fonaments per a
noves propostes alternatives, que
no s’acabarien de materialitzar
fins als primers anys vuitanta. La
reinvenció del fet festiu que tin-
gué lloc entre les dècades de 1970
i 1980 és, probablement, l’exem-
ple més destacat que ens ha dei-
xat el segle XX de la festa com a
espai profund de llibertat.
Tanmateix, aquesta empenta
de la societat civil es va temperar
amb la consecució dels ajunta-
ments democràtics. Poc a poc, la
intervenció municipal va anar
adquirint un pes progressiu,
caracteritzat per predicar i pro-
moure, d’una manera o altra, la
participació de les associacions.
Malgrat tot, la relació amb el tei-
xit associatiu no ha estat sempre
fluida, com tampoc la creativitat
popular ha trobat sempre les con-
dicions per entrar en el joc. Una
de les condicions que sembla inci-
dir en aquesta relació poc àgil és
la tendència, cada cop més evi-
dent, a vigilar que l’activitat d’a-
quest teixit associatiu no sigui sus-
ceptible d’incidir en els processos
electorals del poder municipal.
Probablement, aquest factor no
fou aliè a les situacions de crisi
que, de forma generalitzada, tra-
vessà l’organització de les festes
majors de la majoria de barris
hospitalencs cap a mitjan anys
vuitanta. En democràcia, l’orga-
nització de les festes es conver-
teix en una escola de la cultura
del pacte, fins a convertir-se en
una de les tasques que presenten
un grau més o menys important
de dificultat a les entitats en fun-
ció dels seus recursos i de la seva
capacitat de sintonia amb el poder
local. Tot partint del fet que el
suport econòmic de les institu-
cions constitueix avui, i en últi-
ma instància, un factor determi-
nant per a la pròpia existència de
la festa, quan el fet festiu assoleix
una gran potència –i sempre que
no qüestioni l’ordre imperant– la
intervenció del poder polític en
l’àmbit de la decisió pot esdeve-
nir secundari. A Catalunya en
tenim algunes mostres ben cone-
gudes. A l’Hospitalet, potser la
potent Festa Major de Bellvitge i
la Setmana Santa de la Cofradía
15+1 en siguin els exemples més
il·lustratius.
Tal i com ja hem assenyalat, les
característiques més generals de
l’Hospitalet presenten similituds
amb altres centres urbans de la
regió metropolitana. Des d’aquest
punt de vista, molt probablement
aquesta recerca pugui convertir-
se en un punt de referència obli-
gat, tant per a noves investiga-
cions locals com per a estudis més
generalistes d’aquestes matèries
al nostre país.
Ball de gegants a la plaça 
de l’Ajuntament, amb motiu de les 
Festes de Primavera, maig 2005. 
Fotografia: David Prieto.
